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ABSTRACT 
En este proyecto se considera importante el trabajo cooperativo ante la necesidad 
de orientar a profesores y estudiantes hacia el trabajo en grupo. Dentro de los 
objetivos se pretende conocer y aplicar estrategias pedagógicas y metodológicas 
que permitan un mejor aprendizaje grupal y desarrollo integral de los estudiantes. 
Los constructivitas sostienen que el ser humano en comunidad construye un saber 
(o de manera específica) estructuras conceptuales y metodológicas en relación 
con su cultura como elementos básicos para regular sus relaciones consigo mismo 
con la sociedad y con la naturaleza (Rómulo Gallego Badila P 18). 
En este orden de ideas, el modelo pedagógico aprendizaje cooperativo basa su 
proceso de enseñanza en el constructivismo. La enseñanza puede ser descrita 
como un proceso continuo de negociación de significados de establecimientos de 
contextos mentales compartidos, fruto y plataforma a la vez de este proceso de 
negociación (Coll y Solé, 1990, p. 332). 
El número de personas recomendado para trabajar en grupo debe ser menor de 6. 
En el caso de este proyecto se ha trabajado con 5 estudiantes seleccionados. El 
aprendizaje cooperativo promueve dentro de los estudiantes valores como: el 
respeto, tolerancia y solidaridad al mismo tiempo que genera relaciones socio 
afectivas, de convivencia mientras se comparte conocimiento, responsabilidad y 
se desarrolla el liderazgo. 
Tal estrategia no se puede aplicar a la ligera, se necesita planeación y 
compromiso por parte de los profesores y responsabilidad académica del lado de 
los estudiantes. La estrategia se aplicó en la Universidad del Magdalena en 50 
semestre de Ingeniería de Sistemas. 
Ante la necesidad de alentar a los alumnos a realizar trabajos en grupo se 
recomienda que desde los primero años escolares los estudiantes aprendan a 
trabajar colectivamente teniendo en cuenta las sugerencias que plantea el 
aprendizaje cooperativo. De esta manera los discentes ganarán un mejor 
desarrollo dentro de la sociedad. 
1. INTRODUCCIÓN 
En este proyecto consideramos importante utilizar la estrategia pedagógica 
trabajo cooperativo porque observamos una gran necesidad de orientar a 
profesores y estudiantes sobre el manejo correcto del aprendizaje cooperativo. 
Hemos encontrado que muchos estudiantes y profesores pretenden adoptar esta 
estrategia para trabajar en clase pero no cumplen con las pautas establecidas 
para realizar trabajo grupal. A causa de lo anterior concertamos trabajar esta 
estrategia pedagógica para aportar algunas sugerencias y sensibilizar a la 
comunidad educativa de cómo orientar correctamente un trabajo en grupo, y 
cuáles son sus objetivos verdaderos. 
El objetivo de este proyecto es sensibilizar a la población de docentes y 
estudiantes a un mejor manejo y aplicabilidad de los trabajos grupales. 
El proyecto se realizó en la Universidad del Magdalena, en la Facultad de 
Ingeniería de sistema 5° semestre. Se programó una guía de trabajo en donde 
los estudiantes resolvieron problemas contando con sus conocimientos previos, 
atendiendo algunos puntos de vistas anotados en la guía de trabajo. Estos 
interrogantes y afirmaciones permiten que los estudiantes reflexionen el 
conocimiento y aumenten su destreza para la resolución de problemas. A su vez 
permite el desarrollo de valores como: el respeto a las diferencias, la solidaridad, 
Además de la motivación, el auto estima, y en general un desarrollo integral en 
los individuos y aplicar pautas para trabajar en equipo. A los estudiantes se les 
explicó en que consistía la estrategia. Se organizaron por grupos de cinco 
estudiantes luego de enumerarse, se les colocó nombres a cada uno de los 
grupos para identificarlos. En el diseño metodológico se utilizo el enfoque 
etnográfico. La propuesta pedagógica esta enmarcada dentro de la corriente 
constructivita. La propuesta consistió en trabajar con los estudiantes en grupos, 
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aplicando: El Aprendizaje Cooperativo. La propuesta consiste en que los 
estudiantes aprendan a desarrollar conocimientos y que lo compartan, y no el 
conocimiento individualista, que sean conciente del potencial cognitivo y 
valorativo que se puede desarrollar en un buen trabajo colectivo, proponiendo 
objetivos que se pueden lograr con la propuesta pedagógica y su aplicación 
correcta. La propuesta se aplicó en dos secciones de dos horas. En la primera 
sección se aplicó la guía de trabajo, se socializaron los puntos de vistas 
grupales. Los grupos pasaron al tablero a resolver los problemas planteados; En 
poca ocasiones los profesores tuvieron que intervenir, ellos resolvieron las 
dificultades. En la otra sección se retomó el tema y se orientó la segunda parte. 
Se evaluó a los estudiantes en lo cognitivo y lo valorativo. Luego se procede a la 
evaluación de los docentes proponentes del proyecto por parte de los 
estudiantes y el docente titular. Esta evaluación quedó registrada en el video. 
Dentro de los obstáculos encontrados la levantada a las 5 de la mañana para 
iniciar a las 6 P.M. Los estudiantes estuvieron a las 6 y media, otro aspecto fue 
el retrazo de la persona que manejaba la cámara de video y el poco tiempo para 
la investigación del proyecto. Dentro de los aspectos positivos se pueden resaltar 
la colaboración por parte de docentes y estudiantes con el proyecto. La 
organización de los grupos. La disposición por parte del profesor titular. Hay que 
resaltar que el tema orientado en el aula corresponde al currículo programado 
por el profesor en su área de ingeniería siguiendo su proyección programada por 
el docente titular. Las felicitaciones a los conductores de este proyecto las 
podrán observar en el video de apoyo, estas felicitaciones por parte de los 
estudiantes y la del profesor titular nos fortalecieron y nos comprometen más 
para la socialización del trabajo en los demás programas de la institución de la 
universidad del Magdalena. 
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El no surgimiento de microempresas y organizaciones sociales se debe a la 
carencia de métodos de trabajo en grupo. Esta problemática generalizada en el 
país está reflejada en algunos departamentos y por lo tanto en la universidad del 
magdalena. Este fenómeno incide en el trabajo académico de tipo cooperativo, 
por lo tanto los estudiantes no aprenden a constituir grupos sociales de trabajo 
para el surgimiento de micro empresas, y menos acceder sociedades de tipo 
científico, económico, de alguna envergadura. 
Teniendo en cuenta estos aspectos se puede decir que la falta de una formación 
para trabajar en grupo repercute finalmente en situaciones de orden político 
económico, científico y social. 
En general se ha detectado una apatía para trabajar en sociedad por parte de la 
población. Esta desidia está reflejada en la comunidad educativa de la Universidad 
del Magdalena, y particularmente en los estudiantes de 50 
 semestre de Ing. de 
Sistemas de Unimag. Lo anterior incurre en un aprendizaje autónomo poco 
eficiente, no es lo mismo investigar un tema en forma individual que hacerlo en 
grupo. (¿Por qué?) 
Esta problemática no se puede solucionar en todos los niveles, sin embargo 
estamos seguros que desde el aula con la orientación de los profesores y el 
empeño de los estudiantes podremos proporcionar algunas pautas generales y 
particulares para un trabajo en dinámica de grupo y que dicha estrategia sea 
aprovechada de la mejor manera. 
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En los estudiantes existe falta de compromiso grupal y falta de trabajo colectivo. 
Es necesario mantener un aprovechamiento del trabajo colectivo en busca de 
fomentar una dinámica de autoaprendizaje en los estudiantes. 
Dado lo anterior surgen los siguientes interrogantes: ¿Se estarán desarrollando el 
trabajo cooperativo con unos objetivos claros y definidos? ¿Estamos orientando 
pedagógicamente los docentes los trabajos en grupo? 
3. JUSTIFICACIÓN 
Es conveniente incentivar a nuestros estudiantes y profesores a trabajar en forma 
grupal y unir esfuerzos a favor de todos. Con esto se pretende impulsar al 
estudiantado a realizar el verdadero trabajo en grupo, que consiste en el 
aprendizaje cooperativo. 
En el ámbito escolar, la posibilidad de enriquecer nuestro conocimiento ampliar 
nuestras perspectivas y desarrollarnos como personas está determinada por la 
comunicación y el contacto interpersonal con los docentes y los compañeros de 
grupos. Es por lo anterior, que la psicología, y en particular las aproximaciones 
cognitiva, socio genética y socio lingüística, se han interesado por el estudio de la 
dinámica real del aula, expresan (Frida Díaz Barriga Arceo, Gerardo Hernández 
Rojas) en términos de las interacciones que ocurren entre el docente y el 
estudiante y entre los propios aprendices. El concepto de interacción "evoca 
situaciones en que los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en 
un contexto determinado con entorno a una tarea o un contenido de aprendizaje 
con el fin de lograr unos objetivos más o menos definidos, "De esta manera, los 
componentes internacionales contextuales y comunicativos que ocurren durante 
las interacciones docentes-estudiantes y estudiantes-estudiantes, se convierten 
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en los elementos básicos que permiten entender los procesos de construcción de 
un conocimiento que es compartido. Generalmente en el aula se está aplicando 
esta estrategia de trabajo grupa!, pero los objetivos no son claros. 
La aplicación de este proyecto se busca sensibilizar a profesores y estudiantes 
frente a los trabajos grupales. De igual manera se pretende llegar a todos los 
estamentos de la Universidad del Magdalena mediante la socialización del 
proyecto al cuerpo docente. 
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4. OBJETIVOS 
4.1 GENERAL 
Conocer y aplicar estrategias pedagógicas y metodológicas que permitan un mejor 
aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes. 
4.2 ESPECÍFICOS 
Mejorar el rendimiento académico a través de intercambios cognitivos en 
trabajos colectivos. 
Fortalecer de las relaciones socioafectivas de los estudiantes. 
Estimular el cooperativismo en el aula. 
Fomentar valores en los estudiantes. 
5. MARCO REFERENCIAL 
La historia es una de las fuentes más importantes con que cuenta la humanidad 
para conocer cómo ha sido el pasado y mejorar el presente. En este caso, el 
surgimiento de las diferentes universidades en el mundo. 
La historia del surgimiento de las universidades ha constituido un recorrido 
histórico que ha marcado el inicio y la expansión de las universidades. Al mismo 
tiempo ha ido perfeccionando su función frente a la sociedad. La universidad ha 
intervenido sin duda alguna en el desarrollo de la humanidad y de las naciones, 
evolución que ha enmarcado los aspectos: socioeconómico, político, cultural y 
sobre todo el campo intelectual, este último ha generado consecuencias 
heredadas en la historia y en la ciencia 
En cuanto a la universidad moderna, ésta trasciende con las ideas de Humboldt 
introduciendo la ciencia y la investigación en el quehacer universitario. Una de 
las ventajas de las universidades modernas de norte América fue la vinculación 
universitaria con el sector comercial. Este impacto hizo necesaria una revisión en 
el sistema curricular de dicha universidad y se implantó una evaluación total de 
los programas para que fueran acordes a la modernización del estado. 
Según la UNESCO el desarrollo clave en la educación superior está sujeta a: la 
expansión cuantitativa, la diferenciación de las estructuras institucionales de los 
programas y formas de estudio, las restricciones financieras. Actualmente los 
países que pueden generar investigación, ciencia y calidad son los países 
industrializados. 
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Esta realidad histórica toca a nuestra institución la cual la podemos analizar en 
el PEI. La historia de nuestra universidad debería ser conocida por todos los 
miembros del alma mater, estudiantes y egresados. Nunca es tarde para 
conocer y amar lo que nos ha proporcionado formación humana, no solo a 
aquellos que tuvimos el privilegio de pasar por ella. Todo magdalenense debe 
estar orgulloso de su institución, quererla y comprometerse con ella. 
Conciente de la realidad que rodea a la universidad del magdalena, y la 
necesidad de reformarse, se han adoptados medidas y cambios drásticos dentro 
de su estructura administrativa y académica, generando cambios en la sociedad 
de los Magdalenenses. Dentro de esta nueva visión y misión frente a la 
comunidad se desarrollan las diferentes estrategias pedagógicas que permiten 
una enseñanza y un aprendizaje acorde con los tiempos modernos. Inmerso 
dentro de las estrategias pedagógicas modernas y de gran proyección en estos 
tiempos de globalización, es viable empezar a crear la sensibilidad entre los 
estudiantes y porque no entre los docentes los trabajos cooperativos. Esta 
metodología genera un trabajo colectivo enmarcado en valores importantes para 
el buen desempeño de cualquier actividad académica y social. El problema 
esencial de toda educación es resolver el interrogante en torno al tipo de hombre 
y de sociedad a formar. 
Todas las teorías pedagógicas se han enfrentado y han tenido que dar una 
respuesta a la pregunta anterior. En este sentido se puede afirmar que no existen 
las pedagogías neutras, ya que el quehacer educativo necesariamente presupone 
una determinada concepción del hombre y de la sociedad. Concepción, que, a su 
vez, exige comprenderlo en su multidimensionalidad y en su integridad. Cada 
teoría ha privilegiado en ello algún o algunos de los aspectos; aun así, subyace a 
toda ella una postura como individuo o como ser social y cultural del hombre. A 
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partir de esta dimensión socio antropológica del ser humano, se elaboran las 
teorías pedagógicas. Julián de Subiría Tratado de Pedagogía Conceptual Pág. 38 
Los constructivitas sostienen que el ser humano en comunidad construye un saber 
o, de manera específica, estructuras conceptuales y metodológicas, en relación 
con su cultura, como elementos básicos para regular sus relaciones consigo 
mismo con la sociedad y con la naturaleza (Rómulo Gallego Badal° P 18) 
En este orden de ideas, el modelo pedagógico del aprendizaje cooperativo basa 
su proceso de enseñanza en el constructivismo. La enseñanza puede ser descrita 
como un proceso continuo de negociación de significados de establecimientos de 
contextos mentales compartidos, fruto y plataforma a la vez de este proceso de 
negociación (Coll y Solé, 1990, p. 332). 
De manera contradictoria, la institución educativa enfatiza un aprendizaje 
individualista y competitivo, que se ve plasmado no solo en el currículo o en el 
trabajo en clase y la evaluación, sino en el pensamiento y la acción del docente y 
sus estudiantes. La evidencia revela que las secciones de clase están 
estructuradas de manera cooperativa solo de un 7 a un 20% (Jonson, Jonson y 
Holubec, 1990). 
Sin dejar de reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 
permitir a cada dicente trabajar con interdependencia y a su propio ritmo, también 
es importante promover la colaboración y el trabajo gni/Je!. Se ha demostrado que 
los estudiantes aprenden más, les agrada más la escuela, establecen mejores 
relaciones con los demás, aumentan su autoestima y aprenden habilidades 
sociales más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos, que al hacerlo de 
manera individualista y competitiva. En opinión de Arends (1994) las raíces 
intelectuales del aprendizaje cooperativo se encuentran en una tradición educativa 
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que enfatiza un pensamiento y una práctica democráticos, en el aprendizaje activo 
y en el respeto al pluralismo en sociedades multiculturales. 
A continuación se revisarán una serie de propuestas para diseñar y conducir la 
enseñanza basada en los llamados círculos de aprendizaje o grupos de 
aprendizaje cooperativo. En particular, se encontrará la función del docente y las 
posibilidades que este tiene de promover en sus aprendices una interdependencia 
positiva y en consecuencia, una mejor motivación para el estudio. 
Para esta propuesta hay que tener en cuenta lo que dice Stenhoose, él dice que 
el currículo es el medio por el cual el profesor puede desarrollar su arte, para 
experimentar e innovar, siendo en ultimas el currículo lo que determina lo que 
sucede en aula entre el profesor y el estudiante, cambiando con esto la practica 
docente. 
Respecto a la evaluación el documento de Glazman desde que iniciamos este 
proceso estamos evaluando de acuerdo a los propósitos y formas de cada 
proceso educativo. ¿Qué evaluamos? manifiesta el interés por conocer el objeto 
de la evaluación del aprendizaje. ¿Cuándo evaluamos? La evaluación del 
aprendizaje puede aplicarse en el inicio del proceso educativo (para ponderar los 
conocimientos, habilidades, capacidades, valores, y actitudes que posen los 
estudiantes a lo largo del proceso educativo. 
La evaluación permite conocer el estado y el uso que se da a ésta de diagnostico 
del aprendizaje, de retroalimentación del proceso educativo como forma global 
para valorar la idoneidad de dicha evaluación. (D. evaluación de la enseñanza 
universitaria, Glosman, Raquel paídos 2001) ¿Cómo se evalúa el aprendizaje? 
Interesa conocer las técnicas e instrumentos que el profesor utiliza para este fin; 
por ejemplo, determinar si para el aprendizaje de hechos y teorías el profesor 
utiliza formas idóneas. ¿Para qué se evalúa? Se relaciona con el papel que el 
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profesor confiere a la evaluación del aprendizaje en el proceso educativo. Interesa 
conocer cuales son los usos y los fines de la educación: Certificar o calificar el 
aprendizaje logrado por los estudiantes, acreditar y promover a los dicentes, a 
ejercer control o conocer y valorar el proceso de adquisición del aprendizaje de los 
estudiantes. 
La evaluación como proceso facilita tres aspectos: 
Cognitivo: Colaboración entre iguales, regulación del lenguaje, manejo de 
controversia. 
Motivacionales: Atribuciones y metas definidas. 
Afectivos: Pertenecía al grupo, autoestima y sentido. 
Al docente se le recomienda utilizar la estrategia: enfoque cooperativo en el aula 
para promover que sus estudiantes se sientan involucrados en relaciones sociales 
con compañeros, que se preocupan por ellos y los apoyen. 
Que disfruten del aprendizaje y el proceso de enseñanza. Frida Díaz Barriaga 
Arceo, Gerardo Hernández Rojas. 56.) 
6. MARCO LEGAL 
Ley 30, articulo 4. La educación superior, sin perjuicios de los fines específicos de 
cada campo específico del saber, despertará en los educandos un espíritu 
reflexivo, orientando al logro de la autonomía personal, en un marco de libertades 
de enseñanza, de investigación y de cátedra. 
Articulo 6. b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la orientación del 
conocimiento en todas sus formas y excepciones y, promover su utilización en 
todos los campos para solucionar las necesidades del país. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
7.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
La investigación se fundamenta en el enfoque etnográfico ya que a partir de Este 
se pretende adquirir valores, nuevo conocimiento, aceptación de las diferencias, 
reflexión, auto aprendizaje etc. 
En el campo de la docencia universitaria se escogió un grupo de estudiantes de la 
Universidad del Magdalena de 5° semestre de ingeniería de sistemas en donde se 
aplicaron dos clases como practica de aula. En esta práctica se trabajó bajo un 
modelo pedagógico de enfoque constructivita. Dentro de este modelo se trabajo la 
estrategia de trabajos Cooperativos. 
Esta propuesta apunta a sensibilizar y a corregir algunos errores vigentes en los 
llamados trabajos grupales, teniendo en cuenta que el aprendizaje cooperativo 
requiere de mucha entrega por parte del docente para lograr sus porositos, y 
responsabilidades por parte del estudiantado en aprovechar esta estrategia 
valiosa para la reconstrucción del conocimiento, fomentar los valores y estrechar 
los lazos socio afectivos. 
7.2. TECNICAS EMPLEADAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
Se elaboraron unas encuestas para ser respondida por profesores y estudiantes 
de la UNIMAG. Además se contará con unas encuestas para reforzar el trabajo. 
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En la encuesta se quiso conocer la opinión de profesores y estudiantes acerca del 
trabajo cooperativo, y si esta estrategia pedagógica esta siendo bien usada por 
parte de los estudiantes para la reconstrucción del conocimiento, y por parte de los 
profesores para un mejor logro del aprendizaje. 
Las técnicas empleadas en el proyecto fueron las siguientes: 
Visita a la Universidad Magdalena. 
Observación directa. 
Orientar dos clases en la universidad. 
Aplicación de las encuesta. 
Material Didáctico. 
Filmación de las clases 
Etapa de Diagnostico para conocer la situación problemática 
Objetivo general 
Sensibilizar a los profesores y estudiantes para la enseñanza acordes con las 
nuevas tendencias y contribuir para que el estudiantado sea autónomo en su 
aprendizaje, ejercitando su pensamiento mediante la reflexión y la socialización 
de nuevos conocimientos. 
7.3. ORIENTACIÓN DEL PROCESO. 
Para la puesta en marcha del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Revisión del diseño curricular en 5° semestre de ingeniería de sistema. 
Observación de la clase de 5° semestre de ingeniería de sistemas. 
Recolección de información a través de encuestas y video. 
Análisis e interpretación de información obtenida de encuestas y video. 
7.4. POBLACIÓN OBJETIVO 
Estudiantes de "Algoritmos III" de 5° semestre de Ing. De Sistemas de la 
Universidad del Magdalena. 
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8. PROPUESTA TRANSFORMADORA PARA FOMENTAR LOS TRABAJOS EN 
EQUIPO Y EL AUTO APRENDIZAJE. 
Al realizar actividades académicas cooperativas los individuos establecen metas 
que son benéficas para sí mismos y para los demás miembros del grupo, 
buscando maximizar tanto su aprendizaje como el de los otros. El equipo trabaja 
unido hasta que todos los miembros del grupo han entendido y completado la 
actividad con éxito. Cabe decir que las relaciones entre iguales pueden incluso 
construir para algunos estudiantes las primeras relaciones en cuyo seno tiene 
lugar aspectos como la socialización, la adquisición de competencias sociales, el 
control de los impulsos agresivos, la relativización de los puntos de vistas, el 
incremento de las aspiraciones e incluso del rendimiento académico (Coll y 
Colomina, 1990). 
Atendiendo a los criterios expresados anteriormente, se elaboró un plan curricular 
en 5° semestre de Ingeniería de sistemas para facilitar el autoaprendizaje, 
competencias comunicativas, habilidades sociales, responsabilidad por los demás, 
independencia positiva, valoración individual, etc. 
8.1. PLAN PEDAGÓGICO 
Teniendo en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes se elaboraron 
guías de trabajo en donde se les plantearon interrogantes referentes al tema 
(árboles binarios) contando con sus conocimientos anteriores. Con motivo de 
formar los grupos, inicialmente se les pidió a los estudiantes que se numeraran. 
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Todos colaboraron a numerarse y reunirse en grupo. A los grupos se les asignaron 
los siguientes nombres: WINDOWS, PC, COMANDO y ENTER. Se les repartieron 
las guías de trabajo. Luego comenzaron a leerlas detenidamente para después 
contestarlas. 
La tabla 1 describe la distribución del tiempo empleada para el desarrollo de la 
clase. 
Planeación del tiempo 
- Presentación : 15 minutos 
Presentación de los profesores Estela Ramos 
Presentación de la estrategia de trabajo: objetivos 
Desarrollo del taller: 45 minutos 
Se enumeran del 1 al 5 
Se colocan los nombres de los grupos. 
Entrega de las guías de trabajo. 
Desarrollo de la gula de trabajo 
Socialización del trabajo. 50 minutos 
Compartir experiencias y reflexiones. Hussein y Estela 
Aclaraciones por parte del profesor a cerca del tema. 
Evaluaciones. 
Entrega de material del trabajo. 
Reflexiones finales. 
Entrega de dulces. 
Despedida. 
Tabla No, 1, Planeación del tiempo aplicada en el aula 
OBJETIVO GENERAL 
Que los estudiantes aprendan a compartir los conocimientos en forma reflexiva 
con responsabilidad social enfatizando la tarea, y su mantenimiento con un 
liderazgo compartido dentro del tema a tratar (árboles binarios). 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Compartir experiencias cognitivas. 
Fortalecimiento afectivo del grupo. 
Valorar a los miembros del grupo. 
Aceptación de las diferencias. 
Mantener la motivación. 
Socializar experiencias pasadas relacionadas con la nueva información. 
Enriquecer la dinámica interpersonal. 
Responsabilidad final del trabajo. 
8.2. RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS EN CLASE 
Cámara de vídeo 
Guías de taller 
Marcadores 
Borrador 
Dulces 
Grabadora de audio 
Material de apoyo 
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9. ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN 
9.1. SOCIALIZACIÓN 
Resueltas las guías de trabajo cada grupo expuso sus ideas acerca de cómo 
resolvieron los puntos sugeridos contando con sus conocimientos previos, y no 
solamente el aspecto cognitivo, sino que compartieron su punto de vista acerca de 
la estrategia y cómo discutieron sus diferencias. 
9.2. ELEMENTO HUMANO DE LA PROPUESTA 
El afecto: encuentro humanizante entre profesores y estudiantes propicia un 
trabajo libre personal y espontáneo aunque dirigido, debe estar encaminado a la 
sensibilidad y a la comprensión de los educandos. 
"El afecto es la primera matriz de la formación humana es el afecto materno, cuyo 
• suplemento y relevo posterior en la sociedad moderna es la comprensión 
afectuosa del maestro" Ochoa flores Rafael, fundamento de la pedagogía para la 
escuela del siglo XXI p.35) 
• 
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Objetivo general 
Crear en los estudiantes de quinto sem. de ing. de sistemas, la interdependencia 
positiva que genere una interacción cara a cara, con responsabilidad individual 
utilizando habilidades interpersonales en un proceso grupal. 
Objetivos específicos 
Impulsar el trabajo colectivo 
Motivar la aceptación y la comprensión de las ideas individuales dentro del 
trabajo colectivo. 
Consolidar un esfuerzo común orientado a satisfacer un objetivo claro 
Promover pautas básicas de convivencia en sociedad. 
10. EVALUACIÓN 
Productos, resultados y efectos: 
• 
El trabajo en equipo cooperativo tiene efectos en rendimiento académico de los 
participantes así como en las relaciones socio-afectivas que se establecen entre 
ellos. Analizando las respuestas de los estudiantes objetivos podemos concluir lo 
siguiente: 
• 
10.1 RENDIMIENTO ACADEMICO 
Las situaciones de aprendizaje cooperativo y autónomo del grupo de estudiantes 
de "Algoritmos III" fueron positivas, puesto que mediante la reflexión y la 
concertación pudieron resolver problemas. 
10.2 RELACIONES SOCIALES Y AFECTIVAS 
Se manejaron buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes. 
10.3 TAMAÑO DEL GRUPO Y PRODUCTO DEL APRENDIZAJE 
Lo recomendado para trabajar en grupo es que el número de sus participantes no 
debe exceder de 6 personas. En este caso se trabajaron con 5 estudiantes. 
De acuerdo con Slavin (en Echeita, 1995) en la definición de una estructura de 
aprendizaje (cooperativo) hay que tener en cuenta no solamente el tipo de 
actividades a realizar sino también la estructura de la autoridad y del 
reconocimiento o recompensa. La estructura de la autoridad "se refiere al grado de 
autonomía que los estudiantes tienen a la hora de recibir y organizar las 
actividades y contenidos escolares y, en consecuencia al grado de control que al 
respecto es ejercido por los profesores o por los adultos (Echeita, 1995 p. 170). 
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Contenido educativo Estrategias de enseñanza 
cooperativa 
Solución de problemas 
Seminarios 
Exposiciones 
Investigación 
(por descubrimiento) 
Saber qué: conceptos, hechos, teorías. 
Saber cómo: habilidades, técnicas, 
métodos, destrezas, capacidades 
intelectuales y motrices. 
Demostraciones 
Practicas 
Análisis de secuencias 
Solución de problemas 
Diálogos, discusión 
Dramatización 
Exposición 
Modelos de toma de decisiones 
Solución de problemas 
Saber por qué y para qué: actitudes y 
valores. 
• 
10.4 EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Contenido: Recorrido de árboles binarios 
Estrategia: Trabajo cooperativo. 
Tabla No. 2, Evaluación de la enseñanza 
GLAZMAN, RAQUEL. Evaluación y exclusión en la enseñanza universitaria. México, 
ediciones Paidos, 2001. 
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10.5. OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DEL TALLER 
Hora de inicio: 6:00 AM. 
Al principio nadie solicitó ayuda. Habían pasado 20 minutos, uno de los 
estudiantes llegó tarde, sus compañeros le dieron una bulliciosa bienvenida, se ha 
integrado al grupo PC sin problemas y parece estar contribuyendo con sus ideas a 
la resolución de la guía. El grupo WINDOWS es el más callado de los grupos 
parecen discutir menos y trabajar más. El grupo ENTER ha solicitado ayuda, 
tienen problemas con una aparente ambigüedad en una pregunta. COMADO ha 
resuelto con éxito uno de los puntos clave (eliminación). 
El tiempo designado para este trabajo fue de 35 minutos, los cuales aprovecharon 
al máximo pero se lamentaron de no tener más tiempo, finalmente se les otorgó 5 
minutos más para concluir, sólo un grupo no pudo terminar. La resistividad fue 
buena, se manejaron valores, como: la aceptación de opiniones contrarías, se 
respetó el uso de la palabra, se manejaron bromas respetuosas, La afectividad de 
los miembros de los grupos fue muy notable, cuando los profesores intervenían 
eran atentos y amables, Finalmente socializaron y dieron sus puntos de vistas. Al 
finalizar se les entregó dulces como símbolo de amistad por parte de los 
profesores proponentes del proyecto. 
10.6. EVALUACIÓN DE LOS LOGROS OBSERVADOS 
Entre los valores y conocimientos tenidos en cuenta al evaluar a los estudiantes 
de 5° semestre de ingeniería de sistemas podemos mencionar: la aceptación que 
tuvieron al reunirse ordenadamente para resolver el taller, la honestidad porque 
contestaron las preguntas únicamente con sus propios conocimientos sin acudir a 
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e 
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material adicional, las buenas relaciones sociales y el respeto que cada quien tuvo 
con las opiniones de los demás, y la espontaneidad para expresar sus opiniones 
sin presiones por parte del docente en cuanto a calificaciones. 
10.7 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
En la socialización de las actividades con los estudiantes de ingeniería de 
sistemas se enmarcaron tres aspectos: 
CONOCER: Se quería demostrar mediante una estrategia, trabajo cooperativo 
(guías para desarrollar en grupos) que se podían resolver problemas con las 
reflexiones mentales con los conocimientos previos. Atendiendo a este criterio, 
los estudiantes socializaron sus respuestas del taller con el resto del grupo. 
ADQUIRIR: Mediante el ejercicio mental los estudiantes fueron conciente de sus 
conocimientos y alcances para la resolución de problemas. Con esta auto 
evaluación los estudiantes se consideraban preparados para reconstruir sus 
conocimientos. Este proceso orientado por el profesor y retroalimentado por las 
opiniones de los demás grupos y el documento de apoyo. 
CONSTRUIR: Son los estudiantes quienes elaboran el conocimiento mediante la 
actividad personal y el saber cultural. De tal manera que la enseñanza consiste en 
proporcionar a los estudiantes el apoyo necesario para dicha construcción (Mauri 
199 pp9-50). Respecto a lo anterior, los dicentes tuvieron la capacidad de 
reconstruir nuevos conocimientos. 
Cuando los estudiantes deliberan, reflexionan el acto del conocimiento, acepta 
otros caminos, controvierten puntos de vistas y finalmente llegan a un acuerdo 
mediante un consenso, en este momento la reconstrucción del conocimiento es un 
hecho reforzado naturalmente por el docente y el material de apoyo. De acuerdo 
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con la finalidad anterior, los aprendices fueron capaces de reflexionar el 
pensamiento y a la vez de adoptar valores necesarios para la convivencia en un 
trabajo grupa'. 
10.8 LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
Los estudiantes de 5° semestre de ing. de sistemas demostraron que mediante 
la agrupación del conocimiento pudieron resolver un problema inicialmente 
planteado. 
Los valores como: respeto, tolerancia, solidaridad se cumplieron dentro de la 
estrategia desarrollada. 
El afecto fue otro principio que se valoró dentro de los grupos. Este principio 
permitió que el desarrollo de la socialización fuese muy amena. 
11. TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
Se elaboran unas encuestas para ser respondidas por docentes y estudiantes de 
la Universidad del Magdalena. En las encuestas se quiso conocer la opinión 
acerca de trabajo cooperativo. 
Las técnicas empleadas en el proyecto fueron las siguientes: 
Observación directa 
Visita a la Universidad del Magdalena 
Consulta bibliográfica 
Trabajo en equipo solidario 
Análisis de hechos concretos 
- Elaboración de guías de trabajo 
- Encuestas 
11.1. DIAGNÓSTICO PARA CONOCER LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
Objetivo general 
Sensibilizar a docentes y estudiantes a desarrollar un trabajo grupal con pautas 
establecidas. 
Orientación del proceso 
Para la propuesta en marcha del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Revisión del diseño curricular de 50 
 semestre de Ing. de Sistemas 
Observación de la clase. 
Opinión del profesor titular acerca de los trabajos grupales en la institución 
Recolección de información a través de encuestas 
Análisis e interpretación de la información obtenida 
Orientación sobre la propuesta surgida a partir de las situaciones interpretadas 
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11.2. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO 
Objetivo 
Evaluar y establecer la frecuencia y utilización de los trabajos grupales contenidos 
en el proceso curricular de 5° semestre de lng. de Sistemas. 
Para elaborar esta estrategia se tomó como muestra la opinión del profesor titular 
de 5° semestre de Ing. de Sistemas y otros profesores y estudiantes encuestados 
en la universidad del Magdalena. En cuanto a la metodología se respondió al 
interrogante: ¿Están los estudiantes de la universidad del Magdalena 
desarrollando trabajos grupales con las pautas del trabajo cooperativo? 
En cuanto a este interrogante, en universidad del Magdalena no se está 
desarrollando trabajos grupales con las reglas establecidas en el trabajo 
cooperativo. Por lo tanto la mayoría de profesores y estudiantes incurre en fallas al 
aplicar trabajo cooperativo. 
Observación del desarrollo de la clase 
Observamos y experimentamos que los trabajos grupales que se llevan a cabo en 
la institución no cumplen con exigencias establecidas en trabajo cooperativo. 
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ENCUESTA REALIZADA A PROFESORES Y ESTUDIANTES 
TEMÁTICA SI NO 
 ¿Con frecuencia trabaja temas académicos en grupo? 87% 13% 
 ¿Conoce la metodología para trabajar aprendizaje 
cooperativo? 
25% 75% 
 ¿Escoge usted los integrantes de los grupos de trabajo? 8% 92% 
 ¿Le gustaría que las instituciones educativas en donde trabaja 
adoptaran con más frecuencia la metodología de trabajo en 
equipo? 
96% 4% 
 Cree que el trabajo cooperativo es bueno 97% 3% 
 ¿Es necesario incentivas la enseñanza cooperativa en las 
instituciones investigativas? 
98% 2% 
 ¿Cree que en un momento dado un grupo de trabajo se 
convierta en un grupo investigativo? 
95% 5% 
abla No. 3, encuesta realizada a docentes de la universidad del Magdalena. 
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TEMÁTICA SI NO 
 ¿Suele trabajar con frecuencia trabaja temas académicos en 
grupo? 
92% 8% 
 ¿Sus profesores le han explicado las reglas para trabajar en 
grupo cuando aplican la estrategia de trabajo grupal? 
46% 54% 
 ¿Conoce los propósitos por los cuales trabaja en grupo? 85% 15% 
 ¿Conoce la estrategia pedagógica aprendizaje cooperativo? 7% 93% 
 ¿Le gustaría que la institución educativa en donde estudia 
adoptaran con más frecuencia la metodología de trabajo en 
equipo? 
94% 6% 
 Cree que el trabajo cooperativo es bueno 92% 8% 
 ¿Es necesario incentivas la enseñanza cooperativa en las 
instituciones investigativas? 
94% 6% 
 ¿Cree que en un momento dado un grupo de trabajo se 
convierta en un grupo investigativo? 
98% 2% 
Tabla No. 4, encuesta realizada a estudiantes de la universidad del Magdalena. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
Según la encuesta realizada al personal universitario (estudiantes y profesores) se 
puede decir que todos trabajan muy frecuentemente en grupo, es verdad que los 
profesores fomentan este tipo de trabajo. Sin embargo a los estudiantes les gusta 
trabajar en compañía porque así aprenden más, los que no saben aprenden del 
que sabe más. Mientras unos profesores explican a sus alumnos como ellos 
deben trabajar en grupo otros no lo hacen, dejando a sus aprendices en una 
laguna en la que deben salir a flote por sí mismos. Los profesores creen que 
saben de aprendizaje cooperativo y aseguran que sus discípulos saben aprender 
en grupo. Esa falta de conocimiento se ve reflejada en trabajos grupales de 
excelente presentación que esconden una oscuro e individual origen producto del 
trabajo realizado por un solo miembro del grupo y los demás solamente ayudaron 
a "nada". A pesar de lo anterior los estudiantes esperan que la institución estimule 
el trabajo en grupo, de esa forma se trabajará más en compañía y se irá dejando 
poco a poco el muy usado pero poco productivo aprendizaje individual. En cuanto 
a que sea el profesor quien escoja los integrantes de un grupo, puede ser bueno o 
malo dependiendo de las circunstancias: es bueno porque se aprende a trabajar 
con todo tipo de personas pero es malo cuando nos obligan a trabajar con alguien 
que no queremos y simplemente el trabajo no funciona. 
Todos los grupos de trabajo tienden a se grupos investigativos cuando suceden 
ciertas circunstancias como: cuando el grupo busca la reflexión, la creación; 
cuando se reúnen todas las ideas y se saca una conclusión; cuando se ha logrado 
un aumento del nivel académico por parte de los integrantes; y en fin cuando se 
deja de trabajar únicamente por ganar la materia. Otro aspecto importante al 
trabajar en grupo es tener muy en cuenta los valores, el respeto, la solidaridad, 
compartir conocimientos, la tolerancia. El docente debe prestar atención a los 
valores a la hora de evaluar un trabajo en grupo y no solamente el conocimiento 
como eventualmente sucede. 
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12. CONCLUSIÓN 
La experiencia en este trabajo ha sido muy fructífera, más que repetir puntos de 
vista muy respetables nos disponemos como grupo de trabajo, primero en aplicar 
los conceptos y teorías en nosotros mismos, es decir apropiarnos de todos los 
elementos novedosos algunos, y otros profundizarlos para un mejor manejo y 
sobre todo de aplicación. Cuando se trata de escribir podemos decir cosas muy 
bonitas y realizables pero no sucede lo mismo en la práctica como lo expresa 
Stehouse cando dice: que las ideas pedagógicas con más frecuencia, como más 
importante para la identidad personal y profesional del profesor que como algo útil 
para su actividad práctica. Es decir que esas ideas corren el peligro de convertirse 
en eslogan más que en principios operativos. Y aquí reside una de las causas que 
explican la separación entre la teoría y la práctica. 
En este sentido no queremos tener etiquetas de pedagogos pero si queremos que 
nuestros estudiantes sean orientados de la mejor manera pedagógica que sea 
posible, hay un dicho muy sabio "Nadie da de lo que no tiene" y nosotros creemos 
que tenemos algo que dar a nuestros estudiantes, puesto que cada unos de los 
profesores de este diplomado, estamos seguros nos han dado lo mejor de lo que 
poseen. 
La estrategia pedagógica cooperativa no la conocíamos, sin embargo en nuestra 
largos años de estudiantes y profesionales de la educación hemos trabajado 
muchas veces en grupo, pero nuca nadie nos explico como era la dinámica de 
estos trabajos, mucho menos cuales eran los objetivos que esta estrategia 
proponía, de manera que lo que conocíamos como trabajos en grupos no 
contemplan las expectativas de la verdadera estrategia. En una de las entrevistas 
sobre trabajo cooperativo un profesor expresaba el cumplimiento con lo propuesto 
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el la estrategia, pero analizamos algo importante: decía el profesor" yo les pongo 
trabajos en grupo para compensarle la nota, le doy 30 puntos, hasta 40, pero hay 
estudiantes que pasan con esta nota y les ayuda" nos preguntamos: ¿Cuál es el 
objetivo de este profesor al poner a trabajar en grupos a sus estudiantes? ¿Por la 
nota? ¿Donde están los valores observados? ¿Dónde esta la cualificación? 
¿Donde la igualdad del saber? ¿Dónde la reflexión? En fin son muchos los 
interrogantes del verdadero logro que se tiene al aplicar esta metodología de 
trabajo cooperativo. Con este proyecto se pretende despertar expectativas entre la 
población estudiantil y de profesores para un mejor manejo y aplicación de la 
estrategia pedagógica. En este momento se ha llegado con la experiencia a un 
grupo de estudiantes de 5° semestre de ingeniería de sistemas y a unos docentes 
a quienes se les ha interrogado acerca de la propuesta. Dentro de la socialización 
entre algunos profesores y estudiante de la institución se ha logrado una 
aceptación frente a la propuesta, pero se reconoce que aún no se ha llegado a la 
mayoría de estudiantes y profesores. Su aplicabilidad se limitó a un grupo de 
estudiante de ingeniería de sistema de 5° semestre, cómo practica docente. 
Dentro de los objetivos propuestos se logró demostrar que el aprendizaje se 
obtiene de mejor manera cuando se trabaja en equipo facilitando el aprendizaje 
autónomo, la practica de valores, el compartir el conocimiento, el ejercicio de la 
reflexión del pensamiento, aumento del autoestima, la motivación, y se desarrolla 
la socio afectividad. Todos estos valores, principios, conocimientos. Y reflexiones 
se pudieron demostrar en la practica docente que se llevó a cabo en la 
Universidad del Magdalena, que se pueden verificar con las evidencias grabadas 
en el video de apoyo del proyecto, y la certificaciones dada por el jefe de programa 
de ingeniería de sistema y el profesor titular de la asignatura. 
Dentro de los objetivos propuesto se puede decir que fueron logrados. La 
propuesta fue aceptada por los estudiantes profesores y compañeros de estudio 
de docencia universitaria. 
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Para concluir retomamos el pensamiento de la profesora Carmen Yadira al 
expresar que esta estrategia no se podía aplicar a la ligera que se necesita de 
planeación por parte de los profesores y responsabilidad académica por parte de 
los estudiantes. 
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ANEXO A. OPINIONES DEL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES DE LA CLASE 
DE INGENIERÍA. 
Profesor de clase titular (Ricardo Contreras): 
"Las tendencias pedagógicas van hacia una autoformación. Los alumnos no deben 
estar esperando a que el profesor les "transmita" todo el conocimiento sino que 
tengan oportunidad de adquirirlo por sí mismos ayudado con una orientación del 
docente. Los estudiantes de ingeniería no están acostumbrados a trabajar en 
grupo, pero durante la clase dieron una buena respuesta. Eso nos sirve dentro de 
la universidad para seguir avanzando en el campo docente. Quiero sugerirles la 
utilización de herramientas de tecnología. Como el tiempo fue relativamente corto 
no podría hacer una evaluación educativa completa, pero sí puedo decir que van 
por buen camino." 
Estudiante 1: 
"Pienso que nos sentimos cómodos porque teníamos ciertos conocimientos 
básicos y no nos sentimos tan perdidos. Aunque encontramos cosas nuevas en el 
taller, no nos sentimos tan ignorantes sino que estábamos apropiándonos de un 
conocimiento que teníamos pero no habíamos formalizado." 
Estudiante 2: 
"Teníamos bases para resolver el talle y la experiencia fue interesante porque 
trabajamos en grupo, normalmente no lo hacemos y nos gusta hacerlo. Nos 
sentimos muy bien." 
Estudiante 3: 
"La experiencia es muy agradable. No te da miedo decir lo que sabes. Puedes 
decir: "yo pienso esto..., hagamos esto..." sin tener presión de que te esté 
mirando el profesor o que te tendrá en cuenta para una nota, o que te digan "está 
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bien" o "está mal". Tienes la libertad de exponer tu propio conocimiento, 
practicarlo, ponerlo a prueba y aprender más." 
Estudiante 4: 
"Es muy interesante ver como podemos ser autodidactas sin estar presionados por 
un profesor a frente diciéndote: "esto es así..." y sería bueno implementar este tipo 
de aprendizaje cooperativo en otras asignaturas de dificil aprendizaje." 
ANEXO B. OPINIONES DE ALGUNOS DOCENTES Y ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ACERCA DE LA ESTRATEGIA 
APRENDIZAJE COOPERATIVO Y SU APLICACIÓN: 
Opinión de un estudiante de antropología: 
"En mi área de estudio conformamos pequeños grupos de trabajo. En el grupo al 
cual pertenezco trabajamos así: leemos en voz alta, se debaten los temas y 
después sacamos apuntes individuales para formar un documento escrito 
general." 
"Pedro Romero, licenciado en físico matemática 3° semestre ingeniería civil. 
"Considera que los trabajos en grupos son importantes por las discusiones de tipo 
académico que este proceso genera, hay libertad de utilizar apuntes, hay 
selección de ejercicios para trabajos grupales, se observa a los estudiantes, luego 
se evalúan individualmente, en algunos grupos los estudiantes se dejan llevar de 
un líder , que ellos consideran que es el que más sabe, el profesor recomienda 
que se puedes repartir el trabajo dando su punto de vista cada uno, luego lo 
sustentan y desarrollan el trabajo y después la socialización. Finalmente el 
profesor si cree que los objetivos se cumplen y que estos trabajos tienen una 
evaluación cuantitativa." 
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Carlos Ospino Jiménez, licenciado en Ciencias Sociales, Instituto de Educación 
Abierta y a Distancia, coordinador de Educación Física. 
"El trabajo cooperativo es el que nos rinde, que nos da fruto, que a través de la 
historia nos ha dicho que debemos acoger y entonar para que podamos llegar al 
progreso. Inicialmente el hombre trabajaba individual y le rendí minimamente, pero 
a medida que trabando con otro hombre mancomunadamente, se va relacionando 
mejor y el trabajo le va rindiendo, puesto que es necesaria la confrontación para 
que surjan nuevas ideas y por ende el progreso. Hoy se esta hablando de la 
interdependencia, las potencias lo están haciendo para presentar un trabajo 
colectivo mancomunado para que les rinda y para un mejor progreso." 
Carmen Yadira Romero Ávila, Departamento de Pedagogía de la Universidad del 
Magdalena. 
"Hay dificultades para cambiar el trabajo en el aula, por nuestra cultura solo se da 
clase magistral, otras estrategias como la de trabajo cooperativo se dan pero muy 
rápido quiero decir que para trabajar este tipo de aprendizaje el profesor tiene que 
diseñar muy bien este plan de trabajo, que para el estudiante se convierte en una 
estrategia de aprendizaje, pero para el profesor se convierte en una estrategia de 
enseñanza, sucede entonces que como el conocimiento es el constructo propio de 
cada persona, es necesario que ese constructo se socialice, luego es conveniente 
que ese conocimiento se socialice, pero necesita ser planeado y diseñado por el 
profesor de tal manera que no se constituya en un trabajo en donde una sola 
persona realice el trabajo de construcción y los otros se dedican a apoyar la parte 
operativa, esta s la gran dificultad que tiene esta estrategia, yo particularmente la 
he usado en m vida de docentote en el bachillerato y a nivel universitario, necesita 
observación por parte del profesor y bastante tiempo, luego socializar este 
conocimiento. El trabajo cooperativo también se debe planear por fuera de clase, 
pero insisto que se necesita mucha madurez y mucha responsabilidad, hay que 
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concienciar , motivar a los estudiantes para hacer un trabajo productivo, es una 
estrategia muy buena, pero no se puede hacer a la ligera, porque el conocimiento 
debe ser socializado, alimentado confrontado, afinado cada quien individualmente. 
ANEXO C. Modelo de encuesta realizada a estudiantes de UNIMAG 
Carrera: 
Sí NO 
 ¿Suele trabajar con frecuencia trabaja temas académicos en 
grupo? 
 ¿Sus profesores le han explicado las reglas para trabajar en 
grupo cuando aplican la estrategia de trabajo grupa!? 
 ¿Conoce los propósitos por los cuales trabaja en grupo? 
 ¿Conoce la estrategia pedagógica aprendizaje cooperativo? 
 ¿Le gustaría que la institución educativa en donde estudia 
adoptaran con más frecuencia la metodología de trabajo en 
equipo? 
 Cree que el trabajo cooperativo es bueno 
 ¿Es necesario incentivas la enseñanza cooperativa en las 
instituciones investigativas? 
 ¿Cree que en un momento dado un grupo de trabajo se 
convierta en un grupo investigativo? 
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ANEXO D. Modelo de encuesta realizada a docentes de UNIMAG 
Cátedra: 
SI NO 
 ¿Con frecuencia trabaja temas académicos en grupo? 
 ¿Conoce la metodología para trabajar aprendizaje 
cooperativo? 
 ¿Escoge usted los integrantes de los grupos de trabajo? 
 ¿Le gustaría que las instituciones educativas en donde trabaja 
adoptaran con más frecuencia la metodología de trabajo en 
equipo? 
 Cree que el trabajo cooperativo es bueno 
 ¿Es necesario incentivas la enseñanza cooperativa en las 
instituciones investigativas? 
 ¿Cree que en un momento dado un grupo de trabajo se 
convierta en un grupo investigativo? 
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FECHA: L.C. ESTELLA RAMOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGíA 
DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
TEMA: ÁRBOLES BINARIOS ING. HUSSEIN NAZARALA 
GUtA DE TRABAJO EN EQUIPO 
ESTUDIANTES DE 5' SEMESTRE ING. DE SISTEMAS UNIMAG. 
INTEGRANTES: 
ye c 
eber 'Ezni tprn  
bian LSo JOc a  
1. La notación infija es la que usamos generalmente para expresar operaciones 
matemáticas. Ejemplo: 
3 x 8 (4 + 5) 3 
t 1 
Teniendo en cuenta el enunciado anterior, para usted, cómo seria la notación 
rpfeifija y la notación ISUifija. 
 
Dé ejemplo de ambas notaciones. 
¿Qué ventajas tendría usar esas notaciones? 
1— operador entre (in) 
dos operandos 
15 1 4 ) 
, 
- ' 
a). ¿Qué particularidad nota en rbol? 
2. a). ¿Qué tipo de estructura cree usted que usa una calculadora para almacenar una 
operación aritmética (ej: 1 + 2 x 3 .,. 7) y visualizarla en notación infija? 
¿Por qué eligió dicha estructura? 
b). Suponga que la operación aritmética 3 + 7/8 - 1 está guardada en la estructura 
que usted eligió en el punto anterior. Sugiera el procedimiento para visualizar dicha 
operación en las tres notaciones (infija, prefija, sufija) 
3. El siguiente es un árbol binario de busqueda. 
(14) 
/ 
En este árbol, ¿dónde agregaría el elemento 16 y Itte o el elemento 3? 
¿Porqué? ) 
Elimine el elemento 5. ¿Cómo sería el nuevo árbol? ¿Qué consideraciones debe 
tener en cuenta al eliminar un elemento de un árbol? 
4. ¿Cuál cree usted que es la utilidad de un árbol de busqueda? 
5 - Cómo se sintió al desarrollar este trabajo? Por qué? 
6. SOCIALIZACIÓN: 
Comparta sus experiencias en clase. 
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GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CLASE 
PRACTICANTES: HUSSEIN NAZARALA, ESTELA RAMOS 
FECHA: 30 Cle- 0e/W:7PC de-1 2001- 
INSTITUCION: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
GRADO: 5° SEM. ING. DE SISTEMAS 
PROFESOR: Jr. Ri eeircio ety)h,t,(cl  
NOMBRE GRUPb: FNTER  
ASPECTOS PERSONALES 
PRESENTACION 
E MB B R D 
PUNTUALIDAD X 
MODULACION )( 
VOCABULARIO X 
EXPRESION CORPORAL X 
RELACIONES CON LOS ESTUDIANTES X 
RELACIONES CON EL PROFESOR TITULAR X 
ASPECTOS PROFESIONALES GENERALES 
FORMULACION Y DESARROLLO DE OBJETIVOS X 
MOTIVACION E INDUCCION DEL TEMA X 
PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DIDACTICO X 
ACTUALIZACION EN CONTENIDOS X 
CLARIDAD, SEGURIDAD, ORDEN, COHERENCIA EN LA EXPOSICION ")( 
MATERIAL DIDACTICO ELABORADO X 
MOTIVACION A LOS ESTUDIANTES PARA EL APRENDIZAJE V. 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO X 
FOMENTO Y ESTIMULO A LA PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES X 
ASPECTOS PROFESIONALES ESPECIFICOS 
DESARROLLO DEL TEMA X 
MANEJO DE PREGUNTAS Y PROCESAMIENTO DE RESPUESTAS X 
MANEJO DE LOS RECURSOS DIDACTICOS X 
MANEJO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS X 
MANEJO DE LA DISCIPLINA Y CONTROL DEL GRUPO X 
INTEGRACION Y FIJACION DEL APRENDIZAJE X 
ORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN EL LABORATORIO X 
1. 
Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
El suscrito Docente de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Magdalena. 
lv 
RICARDO CONTRERAS 
HACE CONSTAR 
Que los estudiantes del Diplomado de Docencia Universitaria, ESTELA RAMOS Y 
HUSSEIN NAZARALA identificados con C.C. 36,530.563 expedida en Sta Mta y 
7.628467 expedida en Sta Mta, respectivamente. Implementaron su practica docente del 
proyecto APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA APRENDISAJE 
COOPERATIVO EN EL ALTLA, en el programa de Ingeniería de Sistemas Quinto 
Semestre, de la Universidad del Magdalena. 
Para implementar la practica docente los estudiantes del programa de Ingeniería de 
Sistemas Quinto Semestre, realizara trabajos en grupos de acuerdo a lo establecido en la 
estrategia pedagógica Trabajo Cooperativo. Estas clases se ~partieron en dos secciones 
de dos horas cada una donde se trato el tema tboles Binarios. Las evidencias de la 
practica docente quedaron registradas en un video de apoyo del proyecto, 
Universitaria de la Universidad del 
Sana Marta, 
RICW OINRERAS 
Ingeniero de Sistemas 
Docente Universidad del Magdalena 
Dada a solicitud del interesado encia on el fin de aprobar el diplomado en 
